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KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Uusia ominaisuuksia
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
➔ Hakuehdotukset:
➔ Hakusuodattimet
➔ Diakriitit / lisämerkit
➔ Tarkennettu haku
➔ Selaa luetteloa
Uusia ominaisuuksia
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➔ Gallerianäkymä 
➔ Aikarajaus, aikajana
➔ Uudet fasetit: 
sektori, aihe, sis. julkaisuun 
➔ Kansikuvat
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
Uusia ominaisuuksia
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➔ Kirjastokartta
➔ Tietuekentät
Uusia ominaisuuksia
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
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➔ Eräpäivämuistutus
➔ Uusintakerrat
Uusia ominaisuuksia
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
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➔ Uusi näkymä vanhan 
pohjalta
➔ Yhteenveto muutoksista
➔ Etsi ja korvaa
➔ Indeksoitu kenttä 
suodattimissa
➔ Uutislistaus kuvilla
Uusia ominaisuuksia
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
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➔ Esteettömyys
➔ Eri päätelaitteet, 
responsiivisuus
Uusia ominaisuuksia
1. Haku
2. Hakutulokset
3. Tietuetiedot
4. Oma tili
5. Hallintaliittymä
6. Yleistä
KIRJASTOVERKKOPALVELUT
Sosiaalinen metatieto Finnassa
 Kommentit ja arvostelut yhteisiä näkymien välillä
 Moderointi hallintaliittymässä
 Käyttäjien ilmoitukset asiattomista viesteistä
 Toiminnot päällä/pois näkymäkohtaisesti
KIRJASTOVERKKOPALVELUT

